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ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer se encargue interinamente del destino
de 2.° comandante de la provincia marítima de Alme
ría, el teniente de navío de la escala de mar, D. Rafael
Pérez Ojeda.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de Agosto de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Pederico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conce
der cuatro meses de licencia por enfermo, al alférez
de navío D. Juan Antonio Villegas y Casado.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. S. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 4
de Agosto de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Comandante de Marina de la provincia de
-
Santander.
Sr. Comandantegeneral del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder al alférez de navío D. Juan Benavente
y García de la Vega, dos meses de licencia por enfer
mo para Marmolejo y San Fernando y aprobar que
le haya sido anticipada.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4
de Agosto de 1908
El,Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrá .
Sr Comandante general del apostadero de Cádiz
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri
mer teniente de Infantería de Marina D. Manuel San
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cha Morales, con destino en el primer batallón del
primer regimiento, S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido
bien concederle la excedencia voluntaria para Ner
va (Huelva) y disponer se le abonen sus haberes por
lá Habilitación de aquella provincia marítima.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos — Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4
de Agosto de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
-114:445.1115.---- •
Excmo. Sr.: Como consecuencia de su escrito de
23 de Julio último, en el que noticia haber autorizado
al cabo de Infantería de Marina Luis Casas Candón,
para que como escribiente continúe á las órdenes del
oficial encargado de la entrega de la compañía que
fué del Cuerpo en el Golfo de Guinea hasta que dicha
entrga tenga efecto, S. M el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien aprobar dicha autorización; debiendo el referi
do cabo incorporarse al tercer regimiento tan pronto
termine la aludida comisión.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y en
contestación.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 4 de Agosto de 1908.
1.n Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E.
en 29 de Julio último, en la que el cabo de Infantería
de Marina José Abad Alonso, solicita la rescisión del
compromiso que actualmente se halla sirviendo, Su
Majestad el Rey (q. I). g.), teniendo en cuenta las ra
zones que aduce el solicitante y de acuerdo con lo
propuesto por el Negociado 3•' de la 2.° Sección de
este Estado Mayor (Jenttal, ha tenido á bien acceder
á los deseos del recurrente, siempre que este deje
cubiertos sus ajustes y reuna los requisitos legales al
erecto.
Lo que de lleal orden. comunicada por el señor
Nlinistro de Marina, digo á V. E. para su conocimien
to y como resultado de la mencionada instancia.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 4 de
Agosto de 1908. El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Como resultado de las instancias pro
movidas por los terceros contramaestres Nicolás Pi
ñeiro Barros y Enrique Bello Doval, en solicitud de
permuta de Sección, S. M. el Rey (q. 1). g ) se ha ser
vicio acceder á los deseos de los recurrentes, teniendo
en cuenta lo establecido por la Real orden de 29
de Julio de 1905 (G. L, pág. 216), á fin de evitar per
juicios de tercero.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su noticia y demás fines.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 4 de
Agosto de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Ferrol.
Excmo.Sr.:Como resultado de la instancia promo
vida por el tercer contramaestre Carlos Seigido y Sei
gido, que, V. E. remite en 27 de Junio último, S. NI el
Rey (g. D. g.) se ha servido disponer, que con arreglo
á lo dispuesto en el punto 1.° de la Real orden de 29 de
Julio de 1905 (C. L. núm. 218), pase el referido con
tramaestre á pertenecer á la Sección de Ferrol, pa
sando de esta á la de Cartagena el que le correspon
da, lo cual dispondrá el Comandante general de aquel
apostadero, dando cuenta á este Centro para las ano
taciones oportunas.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á Y. E. para su conocimiento y demás
fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 4
de Agosto de 1.9o8.
E: Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Astrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.. Con sujeción á lo preceptuado en el
artículo 1:3 de la Ley de presupuestos para 1904, Su
Majestad el Rey (q. D g.) se ha servido conceder al
segundo condestable D. Salvador \hila Megías, la
graduación y sueldo de primer teniente de Artillería
de la Armada, con antigüedad de I.° de Agosto co
rriente, fecha en que cumplió las condiciones regla
mentarias para obtener la expresada graduación.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E
muchos años. Madrid 4 de Agosto de 1908.
J). D.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
cre
-
ten
Sr. Intendente general de Marina.
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bxcmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el interesado, se ha servido conceder
el pase á la situación de excedencia voluntaria con re
sidencia:en EGO, (Sevilla), al tercer condestable Ma
riano Torres Aguilar.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes —Dios guarde á V E. muchos
años.—Madrid 4 de Agosto de 1908.
ElGral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como 'resultado de la instancia pro
movida por el tercer condestable Rafael Cantos Ro
sigue, cursada por V. E. en 20 de Junio último, en
súplica de que se le conceda ingresar en el Real Cuer
po de guardias Alabarderos, S. M. el Rey (q. I). g.)
se ha servido disponer se exprese á V. E., que el Co
mandante general de dicho Cuerpo en comunicación
de 13 del mes actual, manifiesta que el referido con
destable ha sido incluido en la relación de aspirantes
á ingreso en el citado Real Cuerpo.
De Ueal orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina'', lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de Agosto de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.), accediendo á
lo solicitado por el tercer; condestable I). Claudio:Ro
mero Macías, ha tenido á bien concederle un ario de
prórroga á la licencia sin sueldo que se encuentra
disfrutando.
De Real orded, comunicada por el Sr. Ministro de
Matina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 4 de Agosto de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central.
Federico Estrán,
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D.-g.), accediendo álo solicitado por el interesado, se ha servido conce
der el pase á la situación de excedencia, voluntaria,
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con residencia en Ferrol, al tercer condestable Ma
nuel Escariz Alende.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de Agosto de 1908.
ElGral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
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OBREROS TORPEDISTAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
obrero torpedista del crucero Cata,!uña, Francisco
Alronso Sansano, y teniendo en cuenta el informe
facultativo que se acompaña, S. M. el Rey (que Dios
guarde), ha tenido á bien concederle cuatro meses de
licencia por enfermo para Cartagena y Barcelona.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. E. para su conocimiento
y demás; efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de Agosto de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Com Indante general del apostadero de Car
agena
Sr. Intendente general de Marina.
- Sr. Comandante del crucero Cataluña.
-~41•4b.111~..-
ARMAMENTOS
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
Comandante general del apostadero de Cartagena,
núm. 1.203 de '24 del actual, en que manifiesta que,
accediendo á lo solicitado por el Comandante del
contratorpedero Terror, ha dispuesto se aumente al
cargo del contramaestre de dicho buque, un bote con
sus pertrechos, cuyas dimensiones y valores se espe
cifican en carta oficial núm. 926, del General Jefe del
arsenal, S M. el Rey (g. D. g ) ha tenido á bien apro
barlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Diosguarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de Julio de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
P. A.
El General 2.° Jefe,
Julián García de la Vega
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Cartagena y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
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• Efectos de referencia.
1 Bote sin forrar de 4'380 metros eslora, 1'450 ídem
manga y 0'570 íd. puntal con macho y hembra,
de bronce en el codaste, enjaretadas y demás he
rrajes correspondientes, con cuatro toleteras
1 Timón con macho y hembra de bronce
2 Palos de madera con vitolas de metal para el toldo.
2 Astas de madera con perillas de ídem para la ban
dera y gallardetes
1 Calla de hierro para el timón
Pesetas.
1.125'50
36
25
10
30
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Formulado por los ramos técnicos y
administrativos, el pliego de condiciones generales
para contratar la instalación del alumbrado eléctrico
y distribución de fuerza motriz en el crucero Reina
Regente que se construye en los astilleros del arsenal
de Ferrol, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido apro
bar el mencionado pliego de condiciones facultativo
y administrativo, y disponer se celebre un concurso
ante la Junta Superior de la Armada, el día y hora
que se señalará oportunamente en los periódicos
oficiales para la contratación del alumbrado eléctrico
y distribución de fuerza motriz en el crucero Reina
Regente.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y fines que se expresan —Dios guarde á
V. E. muchos arios. Madrid 3 de Agosto de 1908.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido
disponer se ordene á los Generales Jefes de los arle
nales remitan á este Centro nota trimestral justifica
tiva del empleo de las cantidades consignadas para
material de inventario, reemplazo de pertrechos de la
Hacienda y elementos de trabajo, y que se remita con
la brevedad posible las de los dos trimestres ya ter
minados del ario actual.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 3 de Agosto de 1908.
JOSE FERRÁNAz
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de Carra
ca, Ferrol y Cartagena.
SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO ECLESIÁSTICO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q• 1). g.), ha tenido á
bien autorizar al capellán mayor de la Armada, don
Pedro González Asensio, para continuar en uso de
licencia hasta fin del actual.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á \I . E. muchos
arios. Madrid 4 de Agosto de 1908.
P. D.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr Gral. Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
ASTRÓNOMOS
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante ocurrida en el
personal de astrónomos del Observatorio de San Fer
nando, por defunción del de tercera clase D. Ramón
Jiménez Palomino, S. M. el Rey (q. 1). g.), se ha ser
vido ascender al expresado empleo con antigüedad
de 30 de Junio último, al ayudante astrónomo D. Il
defonso Nadal y Cantos, que es el primero de los de su
clase y reune las condiciones reglamentarias al efecto
requeridas.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 4 de Agosto de 1908.
P. D.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
AUXILIARES DE OFIC!NAS
Excmo. Sr.: Resuelto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina el expediente de retiro voluntario
del servicio, del auxiliar segundo del cuerpo de Auxi
liares de Oficinas D. José Miguel Martínez y García
Campero, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer, que con esta fecha sea baja en el servicio
activo de la Armada, pasando á situación de retirado.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 31 de Julio de 1908.
JosE FERRÁNniz.
Sr. Gral. Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
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NAVEGACIÓN Y PESCA IVIARITIMA
CABOS DE MAR DE PUERTO
Excmo. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo supremo de Guerra, yMarina de 13 del actual,
recaída en expediente de premio de constancia del
cabo de mar de puerto de segunda clase Juan Antonio
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Rocleiro, S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido conce
derle el de siete pesetas cincuenta céntimos al mes
para que se le propone y el cual habrá de disfrutar
desde 1.° de Agosto de 1907, por haber cumpli
do con anterioridad las condiciones que al efecto se
requieren.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde á V. t. muChos años.
Madrid 31 de Julio de 1908.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Intendentegeneral de Marina.
Sr. Comandante militar de la provincia marítima
de Coruña.
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruído
en averiguación de las causas de las averías ocasio
nadas por la almadraba «Azohia» á una jábega del
patrón de pesca Miguel Gallego y Gallego en la ma
drugada del 7 de Julio de 1906, y resultando del mis
mo que se han infringido disposiciones del Regla
mento de almadrabas de 5 de Abril de 1899 y la
orden del Ayudante de Marina que aparece copiada
al folio 18 del* mencionado expediente, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Asesor general de este Ministerio, ha tenido á bien
disponer se remitan todas las diligencias al Coman
dante general del apostadero de Cartagena, por si
entendiera que el.claño causado á la jábega'cle que se
trata es constitutivo de cielito por imprudencia. Al
propio tiempo deberá ordenar dicha autoridad lo
procedente respecto á los hechos de haber continua
do pescando la citada almadraba después del plazo
Legal que es el 30 de Junio, según preceptúa el art. 17
del Reglamento, así como también por carecer el
pesquero de la señal á que se refiere el art. 18 del
repetido Reglamento.
Es también la soberana voluntad jde 5. M. que la
intarpretación del citado art. 17 del Reglamento debe
ser en el sentido de que el día 30 de Junio ha de ter
minar de pescar la almadraba y que el arrendatario
necesitará después algunos días para l'evantar; pero
debe empezar á levantarla el 1.° de Julio.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de Julio de 1908.
,
JOSE FERRA.NDIZ.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena,.
Sr. Director local de'Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Cartagena.
Excmo. Sr. Dada cuenta de la instancia elevada
por varios pescadores vecinos de Torredembarra, en
súplica de que se prohiba la pesca del «Bou» en va
a
pores, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo_
informado por esa Dirección general y la Junta cen
tral de Pesca, ha tenido á bien:disponer se desestime
la solicitud de referencia por no proceder decretar la
prohibición más que para el sistema de pesca, bien
sea efectuada por vapores ó por veleros.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. l. muchos años.
Madrid 31 de Julio de-1908.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de 'ay:provincia marítima de Tarragona.
Excmo. Sr.: Dada cuenta dél expediente instruido
á instancia de la Sociedad de pescadores «La Lucha
Alicantina», en solicitud de que
•
por el Gobierno de
S. M. se ordene la reglamentación de la malla que
usan las parejas en el copo de sus artes para que no
sean pescadas las crías de los peces; que sea á seis
millas de la costa donde pesquen las parejas y que se
decomise el pescado pequeño que se presente á la
venta pública; el Rey (q. D. g.), de acuerdo con los
informes de esa Dirección general y de la Junta cen
tral de Pesca, se ha servido disponer que en la pro
vincia' de Alicante se reglamente la malla del arte
denominado «Bou», marcando como dimensiones
40 mm. para el copo ó sean 20 mm. de lado; 50 mm.
para la garganta ó sean 25 mm. de lado; y 60 mm.
para la banda ó sean 30 mm. de lado.
Es también la soberana voluntad de S M. no se
acceda á los demás extremos solicitados por (1_,a, Lu
cha Alicantina», toda vez que se acaban de señalar
los límites definitivos para la pesca del «Bou» en la
provincia de Alicante y que no procede variar lo dis
puesto respecto al decomiso del pescado pequeño que
se viene practicando en dicha proVincia.
De Real orden lo digo á V. ki.;. para su cono -
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. niuchos
años. Madrid 31 de Julio de 1908.
JosE FERRANmz.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegaci(m y Comandante
de la provincia marítáma de Alicante
Excmo. Sr.: Dada cuenta:del expediente instruido
á instancia de la Junta de pesca del distrito de Gijón,
en solicitud de que se.varie la forma:en que se pesca
la langosta que ocasiona perjuicios á la de la sar
dina, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con los infor
mes de esa Dirección general y la Junta central de
Pesca, ha tenido á bien disponer que en el distrito do
Gijón, solamente las nasas para la pesca de la lan
gosta se fondeen dejando rnarcalo el lugar de su a
lamento bien con boyas ó con la presencia de los mis
inos pescadores, sieildo estos responsables de loS da-
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ños que se originen por la infracción de esta preven -
ción.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 31 de Julio de 1908.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Gijón.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la solicitud del señor
Conde de la Vega del Sella, Presidente de la Socie
dad «Fomento de Caza y Pesca oriental de Asturias»,
solicitando que por el número de años que se lije se
prohiba la pesca con redes en la jurisdicción de la
Marina del río Bedón, S. M. el Rey (q. D. g ) de
acuerdo con lo informado por esa Dirección general
y la Junta central de Pesca, ha tenido á bien dispo
ner se prohiba la pesca del salmón y trucha «iris»
durante cuatro años en la zona marítima del río Be
dón, distrito de Ribadesella, con redes y todo arte
que no sea la caña, siempre que los anzuelos no sean
demasiado pequeños, pues los salmones que tengan
menos de 27 centímetros y la trucha menos de 16 en
tre el ojo y el nacimiento de la cola, caso de ser pes
cados deben ser devueltos inmediatamente al río,
castigandose toda infraccion. Todo ello independien
temente del mantenimiento de un modo definitivo de
la veda absoluta durante la época de la reproducción,
especialmente los meses cle otoño.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V, E. muchos
años.—Madrid 31 de Julio dc 1908.
JOSE FERIUN LUZ.
Sr. Director general de Navegación y Pesca marí
tima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia, marítima de Gijón.
Excmo. Sr : Dada cuenta del expediente instruido
á instancia de varios armadores, patrones y pesca
dores, vecinos de Redas, solicitando se prohiba el uso
del «Bou» y otros aparejos de arrastre, S. M. el Rey
(q. 1). g.) de acuerdo con lo informado por esa Direc
ción general y la Junta central de Pesca, se ha servi
do disponer se prohiba el empleo del «Bou» dentro
de las aguas fiscales, en la provincia de la Coruña.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V.E. muchos años.
Madrid 31 de Julio de 1903.
JOS14.', FERRÁNDIZ.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia mai ítima de la Coruña,
—vro.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruido
en la Dirección local de Navegación de Málaga, para
resolver sobre lo dispuesto en la base 5.' de la Real
orden de 25 de Junio de 1907 (D. O. núm. 143, pági
na 805), S M. el lley (q. 1) g.) de acuerdo con lo in.
formado por esa Dirección general y la Junta central
de Pesca, ha tenido á bien disponer: 1.° Que se haga
extensiva al ostión en la provincia de Málaga la su
presión de veda acordada para la almeja por Real
orden de 25 de Julio de 1907(D. O. núm. 143, página
hO5).-2.° Que se modifique la citada Real orden su
primiendo la condición segunda que obliga á estable
cer un turno de embarcaciones dedicadas á esta in
dustria para salir á pescar.-3.° Que en vista de lo
informado por las Juntas de Pesca respecto á la con
dición 5.8, y de acuerdo con ellas, deben dejarse en
descanso los siguientes criaderos: a) En el distrito de
Estepona, durante este año, el comprendido desde
Torre la Sal á la C,hullera. b) En el de Melilla, duz
rante dos años, el comprendido entre el Fortín del
Hipódromo y la Restinga,. e) En el de Marbella se de
jará de pescar en la época correspondiente á la -veda
de los ostiones desde Torre de Río Real á la rada de
Marbella d) En el de Málaga, durante dos años, se
dejará en descanso el criadero de almejas compren
dido desde el río Guadalmediria, al morro de Torre
Molinos, y por este año el de ostiones situado desde
el río Guadalmedina al de Guadalhorca.
Lo que de Real orden expreso á V E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de Julio de 1908.
JOSÉ FER,RANDIZ
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandanie
da la provincia marítima. de Málaga.
Excmo. Sr. t. Dada cuenta del expediente instruido
en la Dirección local de Navegación de Alicante, en
el que figuran los informes de las Juntas de pesca de
los distritos y de la capital, en cumplimiento de lo
dispuesto en Real orden de 17 de Junio de 1907.
(I) O. núm. 138, pág. 770), S. M. el Rey (q. 1) g.), de
acuerdo con lo informado por esa Dirección general
y la Junta central de Pesca, ha tenido á bien dispo
ner se consideren definitivos en la provincia de Mi
cante los límites señalados como provisionales por
dicha Real orden, á partir de los cuales deben verifi
carlle las corridas de las embarcaciones del «Bou.»
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E . muchos
años. Madrid 31 de Julio de 1908.
Jos FERRÁNDIZ.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Alicante.
Imp. del Ministerio de Marino,.
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"Diario Oficial„ y "Colección Legislativa„
Reglamento de supernumerarios de la Armada,
Hojas anuales de servicios
Estados de fuerza y vida de los buques
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante 1,00
Programa para ingreso en la Escuela naval. 1,00
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata 1,00
Reglamento para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
•
Pesetas,
0,10
0,10
0,10
de Noviembre de 1904. . . .
Pesetas
• é • • . 1,00
Extractos de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo.....
Hojas generales de servicios .. . .
Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas.
Elementos de Derecho marítimo español... .
Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro
• ***** • • •
Indo por Real decreto de 1.° de Abril de 1891
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el día • • • • • • • a • • • •
1,00
1,50
4,00
10 00
0,50
DIARIO OFICIAL
ounAs DE VENTA
EN LA
SUCURSAL DEL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
CARRETAS S
tIESMOTEROS
uerrotero de la Costa septentrional de Espuria desde
la Coruha al río Bidasoa, 1901
L arrotero de la Costa de Esparia y Portugal, desde
Trafalgar a Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1906
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883
Idem id. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.a, 1890..... .....
Costas del golfo de Méjico, fascicuiaprimera, 1898..
Jerrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865....
Oostas de Méjico y Sonda de Campeche fascícula,
2.a, 1898 . •
Derrotero del Archipieago Filipino, 1879
Idt m para la navegación del Archipiélago de las
Carolinos, 1886
Lerrotero de las islas Malvinas, 1863. ,
Idem • de las costas de la América
nal, 1865.
Derrotero de las islas Marianas, 1863 , .
Navegación del Océano Pacífico 1862
'dem íd. Atlántico, 1864
Idem del mar Rojo, 1881..
Suplemento al anterior, 1894
inattrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dila, 1869 .
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
Insruccionem para el paso del estrechode Banka, 1861.
Derrotero del Océano Indico, tomo 1; 1887.... .....
Idem id. íd. íd. u; 1889.
ídem id. íd. íd. in; 1891
ídem de la Costa Occidental de Africa (1.a parte)
desde CaboEspartel á Sierra Leona; 1875
Derrotero de laid. (201 parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880.
Idem de la id. (3.1 parte) desde cabo López á la bahiP
de AIgoa; 1882
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872
¡demdel mar de China, tomo I: 1872..
1dem íd. id. ir: 1878.....
Suplemento al tomo II; 1891... ..... ...
Derrotero del canal de la Mancha: 1908. ..... • •
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico septentrional; 1873
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1874
:dem del golfo de Adem 1887
Idem de la cona E. de los Estados-Unidos: 1889.
ldem de 1As islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonade, 1905
Idem en rústica
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Península lberic,a é islas adyacentes, 1908
Cuaderno de faros de las,lcostas del Mediterrá
neo; 1098
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
•
PESETAS
•• •
•
•
•
.
• • • • •
meridio
II•••
•••
6,00
6,25
6,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
1,00
8,00
1,00
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
3,56
3,25
3,00
PESETAS
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
eg inclusive, primera parte, 1896. . . 2,00
Idgm. de id., segunda parte, 1896..... _ ......... , 'o
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906 2,00
Idera de íd. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896 2,00
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,75
ídem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 . . 1,00
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901. 2,00
Tdem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacífico, 1897 . 1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada de 1793, tomo 1 (
Idem íd. íd. tomo II 1 10,00
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901 0,50
Reales órdenes de generalidad tomo i: 1824 1,50
Id, íd. d. íd. ii: 1825.. , . 1,50
Id. id. Id id.ni: 1826 1,50
Id. íd..: íd. íd. iv: 1827. 2,50
Id. id. íd. Id. v: 1828. 3,00
d. Id. íd. íd. VE 1829. 3,00
Id. íd. íd. íd. vii: 1830 2,00
Id. Id íd. íd. val: 1831 2,00
Id íd. Id, íd. ix: 1832. 2,00
id. íd. íd. id. x: 1833 2,00
Indice de los nueve primeros tomos. .. ..11. ea.*** 2,00
Legislación marítima: 1845.. ... ... . •....,.. 1,25
Id íd. 1846.. .
Id. íd. 1847.. ... ..... .....
.. .
• . 1,25. \ 1,25
Id. íd. 1848 . . 1,25
Id. íd. 1849. • . . 1,25
Id. íd. 1850 ............... 1,25
Id. íd. 1851 1 1,25
Id. íd. 1852.... ••• ..... .......... «1,21)•4
Id. íd. 1884... 11 1,2T)
Id. íd. 1885..... . .,...,,...... 4,1 1,25
Id. íd. 1886 @ 1,25
Id. íd. 1887 ;, 1,25
Id.. id. 1888... , • 1/25A
Id. íd. 1889 1,25o, ,....
Id. Id. 1890
Id. íd. 1891 . 1 151,2.25Id. id. 1892 A( '
Id. íd. 1894 1,25
Id, íd. 1895.. .. 1,25
Id. id, 1896 , ..
.........
Id id. 1 7
..,...... 1,25
1,25
Id. íd. 1898 1,25
Id id 1899 1,25
OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes
1,50 Organización del servicio iuterior de los buques de la
Armada
2,00 Código penal de la Marina de guerra, en pasta; 1888.
2,00 Tden3 íd. id., en rúnica; 1888 .
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0,75
1,50
200
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